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浄
信
一
現
代
に
お
け
る
仏
教
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
面
か
ら
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
究
極
的
課
題
は
生
死
の
帰
依
処
を
明
ら 
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
と
い
っ
て
い
い
。
真
に
帰
る
べ
き
故
郷
の
発
見
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
人
間
疎
外
に
直
面
し
て
い
る
わ
れ 
わ
れ
に
と
っ
て
の
根
本
課
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
か
る
課
題
に
つ
い
て' 
も
っ
と
も
具
体
的
に
教
示
し
て
い
る
も
の
は
善
導
の
二
河
譬
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
外
的
な
歴
史
的
社
会
的
状 
況
が
い
か
に
変
化
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
的
虚
し
さ
は
満
た
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
と
い
う
内
面
的
精
神
状
況
が
厳
し
く
も
苦 
悩
に
充
ち
た
表
現
で
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
二
河
譬
は
譬
喩
と
い
わ
れ
つ
つ
も
、
単
な
る
譬
喩
で
は
な
い
。
一
切
の
往
生
人
の
求
道
の
歴
史 
で
あ
り
、
善
導
自
身
の
信
体
験
の
表
白
で
あ
る
と
と
も
に
、
人
間
生
活
の
原
点
を
象
徴
的
に
開
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
ま
こ
と
に
求
道
の
旅
に
お
い
て
、
そ
の
歩
み
が
真
摯
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
身
に
せ
ま
る
孤
独
感
は
峻
厳
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
内
面
生
活 
は
恐
ろ
し
く
悩
ま
し
い
幾
多
の
害
毒
に
逢
着
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
人
有
り
て
西
に
向
ひ
て
行
か
ん
と
欲
す
る
に
百
千
の
里
な
ら
ん
。
と
は
、
ま
さ
に
深
い
現
実
認
識
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
「群
賊
悪
獣
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
四
大
五
蘊
の
身
に
即
し
て
六
根
・
六
識
か
ら
生
ず
る
自
己
肯
定
で
あ
り
、
人
間
の
も
つ
本
能
的
な
邪
悪
さ
を
徴
表
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 
「無
人
空
迪
の
沢
」
を
漂
泊
す
る
と
は
、
悪
に
靡
い
て
真
実
に
生
き
る
こ
と
を
忘
れ
た
自
己
自
身
の
相
を
示
す
の
で
あ
る
。
而
し
て
わ
れ 
わ
れ
は忽
然
と
し
て
中
路
に
二
つ
の
河
有
り
。
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
忽
然
と
し
て
眼
前
に
立
ち
塞
が
る
水
火
の
二
河
に
戦
慄
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
貪
欲
の
水
、
瞋
恚
の
焰
、
そ
れ 
は
わ
れ
わ
れ
の
無
始
の
業
障
の
痛
ま
し
い
相
で
あ
り
、
頹
廃
逸
脱
の
迷
路
的
人
生
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
見
る
も
の
聞
く
も
の
す
べ
て
貪
欲
の
対
象
と
な
ら
な
い
も
の
は
な
く
、
貪
欲
は
深
広
に
し
て
無
涯
底
の
欲
望
の
世
界
で
あ
る
。
人
間
は 
こ
の
欲
望
の
故
に
限
り
な
く
争
い
、
そ
の
争
い
も
熾
烈
化
し
て
い
く
。
瞋
恚
も
深
い
現
実
認
識
に
あ
っ
て
は
限
り
な
く
深
く
、
限
り
な
く 
広
が
る
苦
悩
の
世
界
で
あ
る
。
殊
に
わ
れ
わ
れ
は
逆
境
に
立
て
ば
世
を
呪
い
人
を
詛
う
。
す
べ
て
は
醜
い
腹
立
ち
、
忿
り
、
憤
り
、
恨
み
、 
嫉
み
と
な
っ
て
一
切
を
焼
き
尽
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
何
故
、
人
間
は
こ
の
よ
う
に
愛
憎
の
こ
こ
ろ
に
縛
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
問
う 
て
も
問
う
て
も
答
え
の
な
い
、
ま
こ
と
に
悲
し
む
べ
き
、
か
つ
痛
ま
し
い
人
間
の
現
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
徒
ら
に
貪
っ
て
は
な
ら
な
い' 
憎
ん
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
道
徳
意
識
を
以
て
し
て
も
如
何
と
も
な
し
得
な
い
無
底
の
深
淵
で
あ
る
。
か
か
る
無
底
の
深
淵
に
立 
っ
て
は
、
い
よ
い
よ
深
く
彼
岸
の
浄
土
を
願
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
正
し
く
水
火
の
中
間
に
、
一
つ
の
白
道
あ
り
。
と
い
う
こ
と
は
、
限
り
な
く
深
い
現
実
認
識
に
お
い
て
の
み
発
見
さ
れ
る
白
道
で
あ
る
。
し
か
も
進
ま
ん
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
水
火
逆
ま 
き' 
白
道
を
か
す
め
、
「惶
怖
す
る
こ
と
、
 
復
言
ふ
べ
か
ら
ず
」
で
あ
る
。
か
く
て
、
も
は
や
身
動
き
も
な
ら
な
い
矛
盾
に
絶
望
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を 
我
今
廻
ら
ば
亦
死
せ
ん
、
住
ま
ら
ば
亦
死
せ
ん
、
去
か
ば
亦
死
せ
ん
。
と
語
っ
て
い
る
。
何
と
深
い
悲
痛
で
あ
ろ
う
か
。
而
し
て
、
続
い
て
一
種
と
し
て
死
を
勉
れ
ざ
れ
ば
、
我
寧
く
此
の
道
を
尋
ね
て
、
前
に
向
ひ
て
去
か
ん
。
既
に
此
の
道
有
り
、
必
ず
度
す
べ
し
と
。
 
と
決
断
す
る
こ
と
を
教
示
し
て
い
る
。
そ
の
決
断
は
自
己
の
決
断
に
よ
る
と
見
ら
れ
る
が' 
し
か
し
決
断
す
る
に
は
決
断
せ
し
め
る
は
た 
ら
き
が
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
直
感
せ
ら
れ
る
も
の
が
願
力
の
回
向
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「道
有
り
、
必
ず
度
す
べ
し
」
と 
い
う
決
断
は
自
己
か
ら
決
断
す
る
の
で
な
く
、
「道
有
り
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
決
断
が
成
就
す
る
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
道
が
釈
迦 
の
発
遣
と
弥
陀
の
招
喚
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
決
断
し
て
二
尊
の
喚
遣
が
聞
か
れ
た
の
で
は
な
く
、
二
尊
の
喚
遣
を 
聞
く
と
こ
ろ
に
決
断
が
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
力
を
す
て
て
他
力
に
帰
す
る
た
だ
ひ
と
た
び
の
回
心
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 
ま
こ
と
に
、
如
何
と
も
解
決
な
ら
な
い
巌
頭
に
立
っ
て' 
は
じ
め
て
自
ら
の
無
能
を
知
り
、
は
て
し
な
い
暗
黒
を
自
覚
せ
ず
に
は
お
れ 
な
い
。
罪
障
の
闇
を
は
な
れ
て
は
、
も
は
や
人
間
存
在
そ
の
も
の
の
具
体
的
な
現
実
は
あ
り
え
な
い
。
暗
黒
を
暗
黒
と
知
る
我
れ
の
自
覚 
は
、
す
で
に
我
れ
を
超
え
た
我
れ
の
発
見
で
あ
る
。
我
れ
な
ら
ざ
る
我
れ
と
は
、
相
対
的
・
制
約
的
な
我
れ
の
現
存
在
が
如
来
に
摂
取
せ 
ら
れ
た
真
我
の
発
見
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
全
く
二
尊
の
喚
遣
に
よ
っ
て
我
れ
の
新
た
な
る
生
が
恵
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
『
高 
僧
和
讃
』
に
釈
迦
弥
陀
は
慈
悲
の
父
母 
種
々
に
善
巧
方
便
し 
わ
れ
ら
が
無
上
の
信
心
を 
発
起
せ
し
め
た
ま
ひ
け
り 
と
讃
歎
さ
れ
る
の
も
こ
の
意
味
で
あ
り' 
『
教
行
信
証
』
別
序
に
夫
れ
以
み
れ
ば
信
楽
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
如
来
選
択
の
願
心
自
り
発
起
す
、
真
心
を
開
闡
す
る
こ
と
は
大
聖
矜
哀
の
善
巧
従
り
顕 
彰
せ
り
。
と
い
わ
れ
る
の
も
、
か
か
る
体
験
の
深
さ
に
感
銘
さ
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 
こ
こ
に
お
い
て
、
天
親
の
「我
一
心
」
を
想
起
せ
し
め
ら
れ
る
。
『
浄
土
論
』
の
劈
頭
に
は 
世
尊
、
我
一
心
に
、
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
て
、
安
楽
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
。
 
と
表
白
さ
れ
て
い
る
。
「我
一
心
」
は
天
親
自
ら
が
体
認
し
た
素
純
な
信
仰
披
瀝
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
曇
鸞
は
『
論
註
』
に
我
一
心
は
、
天
親
菩
薩
自
督
の
詞
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
無
碍
光
如
来
を
念
じ
た
て
ま
つ
り
て
安
楽
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
る
こ
と
、
 
心
心
相
続
し
て
他
の
想
ひ
間
雑
す
る
こ
と
無
し
と
な
り
。
と
い
い
、
更
に
問
ふ
て
日
く'
仏
法
の
中
に
は
我
無
し' 
此
の
中
に
何
を
以
て
か
我
と
称
す
る
や
。
答
へ
て
日
く
、
我
と
言
ふ
に
三
つ
の
根
本
有
り
。
 
ー
は
是
れ
邪
見
語
・
ニ
は
是
れ
自
大
語
・
三
は
是
れ
流
布
語
な
り
。
今
我
と
言
ふ
は
天
親
菩
薩
自
ら
之
を
指
し
ふ
る
言
な
り
。
流
布 
語
を
用
い
て
邪
見
と
自
大
と
に
非
ざ
る
也
。
と
註
解
し
、
「我
一
心
」
の
「我
」
は
流
布
我
の
意
に
領
解
さ
れ
て
い
る
。
流
布
我
と
は
彼
に
区
別
す
る
我
の
意
味
で
あ
っ
て
、
他
者
の 
信
仰
と
区
別
す
る
た
め
の
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
蓋
し' 
曇
鸞
は
天
親
の
「我
」
は
相
対
的
，
限
定
的
意
味
に
の
み
領
解
し
た
の
で 
あ
ろ
う
か
。
思
う
に' 
曇
鸞
は
天
親
の
「我
」
は
他
者
と
相
い
対
立
す
る
限
定
的
な
我
に
お
い
て
一
心
せ
ら
れ
た
信
を
指
す
と
い
う
の
で
は
な
い
。
 
そ
れ
は
我
れ
あ
る
が
故
に
一
心
し
た
の
で
は
な
く
、
我
れ
は
つ
ね
に
一
心
に
お
い
て
我
れ
で
あ
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
我
れ
は 
つ
ね
に
一
心
現
成
の
我
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
「我
一
心
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
一
心
の
体
験
以
前
に
我
れ
が
あ
っ
て
、
か 
か
る
我
れ
に
お
い
て
一
心
が
心
証
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
一
心
現
成
の
我
れ
に
お
い
て
我
一
心
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は 
即
ち
一
心
の
我
れ
即
我
一
心
、
我
一
心
即
一
心
の
我
れ
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
心
以
前
に
我
れ
無
く
、
一
心
以
後
に
も 
我
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
具
体
的
な
我
れ
は
必
ず
一
心
の
体
験
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
我
れ
と
二
心
と
の
対
立
は
な
い
。
 
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
天
親
の
我
れ
は
我
れ
な
ら
ぬ
我
れ
、
我
れ
を
超
え
た
我
れ
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
我
れ
が
天 
親
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
限
定
を
超
え
た
も
の
の
限
定
が
み
ら
れ
る
。
ま
こ
と
に
、
天
親
の
「我
」
が
「
一
心
」
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
信
は
普
遍
に
つ
ら
な
り
、
超
限
定
の
限
定
面
に
お
い
て
十
方
衆
生 
の
う
ち
な
る
天
親
を
思
う
の
で
あ
る
。
か
く
て
天
親
は
自
ら
救
わ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
全
人
の
道
を
自
証
し
、
ま
た
全
人
の
救
わ
れ
て
い
く
普
遍
の
道
に
お
い
て
自
ら
の
救
い
を
感
得
し
た
の
で
あ
る
。
『
歎
異
抄
』
に
宗
祖
が 
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
と
述
懐
せ
ら
れ
た
の
も
、
そ
の
後
者
の
立
場
に
お
い
て
味
読
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
と
に
天
親
の
か
か
る
領
解
に
お
い
て
、
そ
の 
「
一
心
」
の
信
が
世
尊(
釈
尊)
と
尺
十
方
無
碍
光
如
来(
弥
陀)
と
の
う
ち
に
恵
ま
れ
て
い
る
事
実
に
注
意
し
た
い
の
で
あ
る
。
善
導 
の
説
示
し
た
両
岸
の
二
尊
の
喚
遣
は' 
か
か
る
天
親
の
深
い
宗
教
体
験
と
生
命
的
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
 
「
一
心
」
と
い
う
新
生
の
白
道
は
闊
さ
四
五
寸
許
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
が
い
か
な
る
暴
風
駛
雨
に
も
障
碍
さ
れ
な
い
こ
と
に 
お
い
て
、
無
碍
の
大
道
な
る
も
の
で
あ
る
。
二 
わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
を
自
ら
の
利
害
か
ら
考
え
行
動
す
る
存
在
で
あ
る
が
故
に' 
自
ら
の
力
を
過
分
に
評
価
し' 
我
執
と
我
計
と
の
仮 
面
を
装
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
そ
の
生
存
の
意
義
を
わ
が
ま
ま
に
高
め
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
智
あ
る
者
は
そ
の
智
に
執
わ
れ
、
 
修
善
の
者
は
そ
の
修
す
る
善
を
た
の
み
と
し
て
、
そ
れ
を
内
に
誇
る
心
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
。
つ
ま
り
如
何
な
る
こ
と
も
な
し
得
る
と 
す
る
自
負
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
絶
対
無
限
な
る
も
の
に
背
い
て
自
己
自
身
の
世
界
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
傲
慢 
で
あ
っ
て
、
七
慢
と
い
わ
れ
る
慢
心
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
如
何
に
自
己
に
誇
り
、
ま
た
「急
に
走
め
急
に
作
し
て
頭
燃
を
炙 
う
が
如
く
」
、
自
己
の
超
人
的
な
努
力
を
し
よ
う
と
も
、
わ
れ
わ
れ
は
絶
対
に
無
限
者
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
人
間
の
努
力 
は
す
べ
て
相
対
の
限
界
内
で
な
さ
れ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
対
立
か
ら
は
真
に
優
位
の
立
場
は
も
た
ら
さ
れ
な
い
。
 
し
た
が
っ
て
無
限
へ
の
距
離
は
そ
れ
に
よ
っ
て
い
さ
さ
か
も
縮
め
ら
れ
、
埋
め
ら
れ
る
こ
と
は
到
底
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
相
対
の
い 
か
な
る
蓄
積
も
、
相
対
の
い
か
な
る
総
和
も
結
局
は
相
対
に
終
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
絶
対
に
達
す
る
こ
と
は
な
い
。
 
わ
れ
わ
れ
が
如
何
に
悪
を
断
ち
、
善
を
修
す
べ
く
努
力
精
進
し
よ
う
と
も
、
結
局
は
善
の
高
楼
は
築
か
れ
な
い
で
、
修
す
る
跡
か
ら
瓦
解
し
て
い
く
の
を
い
か
ん
と
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
る
。
修
す
る
善
そ
の
も
の
へ
の
絶
望
か
ら
修
す
る
自
己
自
身
へ
の
絶
望
に
ま 
で
問
い
が
深
め
ら
れ
る
と
き' 
さ
き
の
善
な
る
も
の
は
す
べ
て
個
我
の
貪
愛
瞋
憎
の
執
心
に
よ
っ
て
色
取
ら
れ
た
「雑
毒
・
雑
修
の
善
」
 
で
あ
り
、
「虚
仮
，
諂
偽
の
行
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
反
照
せ
し
め
ら
れ
る
。
蓋
し
、
自
己
自
身
を
問
う
こ
と
は
自
己
に
悩
む
も
の
と
な
り 
苦
し
む
も
の
と
な
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
厳
粛
な
る
現
実
批
判
を
忘
れ
た
願
い
は
永
劫
に
実
現
す
る
こ
と
の
な
い
空
想
で
し
か
な
い 
わ
れ
わ
れ
は
高
き
を
望
む
こ
と
に
お
い
て
、
却
っ
て
そ
れ
へ
の
絶
望
を
通
し
て
自
ら
の
至
ら
ざ
る
相
が
い
よ
い
よ
切
実
に
内
感
せ
ら
れ
て 
い
く
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
自
ら
に
救
わ
れ
る
資
格
あ
り
と
し
た
わ
れ
わ
れ
の
高
上
り
の
願
い
は
、
破
綻
に
破
綻
を
重
ね
て
、
救
い
の
道
さ
え
も
と
だ 
え' 
こ
れ
ま
で
力
と
た
の
ん
で
き
た
善
の
す
べ
て
が
無
価
値
の
か
な
た
に
去
っ
て
、
た
だ
「無
明
海
に
流
転
し' 
諸
有
輪
に
沈
迷
し
、
衆 
苦
輪
に
繫
縛
せ
ら
」
れ
る
自
己
の
孤
独
感
に
ひ
し
ひ
し
と
迫
ら
れ
る
。
こ
の
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
悩
み
、
ま
た 
一
切
の
群
生
海
、
 
無
始
よ
り
已
来
乃
至
今
日
今
時
に
至
る
ま
で
、
穢
悪
汚
染
に
し
て
清
浄
の
心
無
し
。
虚
仮
諂
偽
に
し
て
真
実
の
心 
無
し
。
と
い
わ
れ
る
罪
障
の
現
実
、
そ
う
し
て
解
決
の
つ
か
な
い
宿
業
の
ま
え
に' 
は
じ
め
て
如
実
な
る
自
己
の
相
が
露
呈
さ
れ
て
く
る
の
で
あ 
る
。
こ
の
苦
悩
と
悲
哀
と
の
絶
対
矛
盾
の
深
い
自
覚
を
契
機
と
し
て
、
宗
教
体
験
は
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
宗
教
体
験
は
現 
存
在
の
徹
底
的
な
有
限
性
の
自
覚' 
罪
障
の
限
界
境
位
的
体
験
、
ま
た
自
己
存
在
の
根
底
が
自
ら
の
力
を
も
っ
て
し
て
は
如
何
と
も
な
し 
得
な
い
絶
対
黒
闇
の
自
覚
を
契
機
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
善
導
が
深
く
自
身
は
現
に
是
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
已
来
、
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
有
る
こ
と
無
し
と
信
ず
。
 
と
い
わ
れ
る
機
の
深
信
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
凡
そ' 
罪
障
は
自
己
を
仏
の
無
限
性
へ
高
め
る
こ
と
を
拒
む
も
の
と
し
て
は
自
己
の
有
限
性
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
自
覚 
は
無
限
の
罪
の
深
淵
へ
自
己
を
沈
淪
せ
し
め
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
つ
い
に
は
自
己
に
お
け
る
罪
障
の
無
限
性
を
自
覚
せ
し
め
る
。
罪
の
自
覚
は
光
の
有
限
性
の
自
覚
で
あ
る
と
と
も
に
、
 
闇
の
無
限
性
の
自
覚
で
あ
る
。
救
済
の
光
は
黒
闇
の
苦
悶
な
く
し
て
獲
得
さ
れ
る
も
の 
で
は
な
い
。
闇
の
底
か
ら
闇
を
否
定
契
機
と
し
て
、
そ
れ
を
超
え
る
こ
と
に
お
い
て
か
が
や
く
光
が
真
実
の
光
で
あ
る
。
闇
は
闇
自
ら
に 
よ
っ
て
は
自
己
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
光
に
よ
っ
て
の
み
闇
は
闇
の
深
さ
を
自
覚
し
得
る
の
で
あ
る
。
蓋
し' 
闇
が
な
く 
な
っ
て
後
に
光
が
さ
し
こ
む
の
で
は
な
く
、
闇
の
う
ち
に
の
み
光
は
さ
し
入
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
光
は
た
だ
罪
悪
の
闇 
の
中
に
か
が
や
く
も
の
と
し
て
の
み
光
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
深
く
彼
の
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
は
、
衆
生
を
摂
受
し
て
、
疑
無
く
慮
無
く
、
彼
の
願
力
に
乗
じ
て
、
定
ん
で
往
生
を
得
と
信
ず
。
 
と
い
う
法
の
深
信
が
語
ら
れ
る
所
以
が
あ
る
。
さ
れ
ば
法
の
深
信
を
無
視
し
て
機
の
深
信
は
成
り
立
た
な
い
と
同
時
に
、
機
の
深
信
な
く 
し
て
成
り
立
つ
法
の
深
信
も
考
え
ら
れ
な
い
。
何
故
な
ら
ば
法
は
機
に
お
け
る
徹
到
し
た
罪
の
自
覚
か
ら
仰
が
し
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
罪
深
く
し
て
い
よ
い
よ
願
力
無
窮
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
絶
対
的
な
救
い
が
内
感
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は' 
わ
れ
わ
れ
の
現
実
が
罪
に
満 
ち
、
悪
に
お
お
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
離
れ
て
は
成
り
立
た
な
い
。
救
済
の
世
界
は
現
実
の
矛
盾
が
完
全
に
超
克
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
は
じ
め
て
み
ら
れ
る
世
界
で
は
な
く
て' 
む
し
ろ
超
え
る
こ
と
の 
で
き
な
い
絶
対
矛
盾
的
現
実
に
直
面
し
て
絶
望
の
深
淵
に
悩
む
も
の
、
矛
盾
を
矛
盾
と
し
て
領
受
し
、
そ
こ
に
自
己
の
生
死
を
か
け
て
闘 
う
も
の
の
現
実
の
底
に
深
く
見
ら
れ
る
世
界
で
あ
る
。
如
来
も
、
罪
な
き
憎
悪
な
き
非
現
実
的
世
界
に
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
む 
し
ろ
罪
に
汚
れ
愛
憎
の
矛
盾
に
満
ち
た
現
実
の
中
で
こ
そ
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
、
救
わ
れ
る
が
故
に
現
実
の
矛
盾 
が
無
く
な
り
、
一
切
の
悪
が
消
さ
れ
て
善
と
な
る
の
で
は
な
い
。
現
実
は
依
然
と
し
て
矛
盾
的
現
実
で
あ
り
、
罪
悪
と
闘
争
と
の
現
実
で 
あ
る
。
救
い
は
罪
の
否
定
の
上
に
成
り
立
ち
な
が
ら
、
し
か
も
内
に
深
く
罪
を
つ
つ
む
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
救
済
は
一
念
に
お
い
て 
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
宗
教
生
活
を
貫
き
流
れ
る
純
粋
感
情
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
救
わ 
れ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
如
来
の
う
ち
に
生
き
る
身
を
喜
ぶ
と
と
も
に' 
喜
び
の
う
ち
に
更
に
限
り
無
く
自
己
に
還
ら
し
め
ら
れ
、
 
而
し
て
我
が
身
が
痛
ま
し
い
も
の
と
な
る
。
自
己
に
還
る
と
い
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
懺
悔
で
あ
る
。
し
か
も
痛
ま
し
い
自
己
の
信
知
に
お
い
て' 
更
に
深
く
仏
の
大
悲
が
仰
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
救
い
の
論
理
は
一
念
の
体
験
に
お
い
て
語
ら
れ
つ
つ
も
、
念
々
の
目 
覚
め
を
内
に
つ
つ
む
永
遠
の
今
に
お
い
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
宗
教
的
時
は
つ
ね
に
新
た
に
始
ま
る
の
で
あ
る
。
即
ち
一
念
の
生
ず 
る
絶
対
現
在
に
お
い
て
一
瞬
一
瞬
に
自
覚
さ
れ
る
悲
喜
の
相
で
あ
る
。
殊
に
、
自
身
は
罪
悪
生
死
の
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
人
間
の
迷
情
の
深
さ
が
示
さ
れ' 
自
身
も
彼
の
阿
弥
陀
仏
の
願
力
に
乗
じ 
て
救
わ
れ
る
も
の
と
な
る
と
こ
ろ
に
仏
の
願
い
の
深
広
に
し
て
無
涯
底
な
る
こ
と
が
信
知
せ
し
め
ら
れ
る
。
而
し
て
自
身
の
個
の
救
い
は 
摂
受
衆
生
と
、
全
人
の
救
わ
れ
て
い
く
普
遍
の
大
道
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
個
に
死
し
て
全
に
生
き
る
こ
と
は
救
済 
の
論
理
を
示
す
内
面
的
特
質
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
三
罪
障
と
救
済
の
関
連
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
縷
説
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
救
済
現
成
の
宗
教
生
活
そ
の
も
の
の
上
に
お
い
て
も
つ
構 
造
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
祖
の
撰
述
の
多
く
に
、
そ
の
信
境
を
語
る
に
つ
い
て
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
悲
歎
懺
悔
と
と
も
に
、
慶
喜
讃
仰
の
心
情
が
の
べ
ら
れ
て 
い
る
。
『
教
行
信
証
』
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
総
序
に
は
「噫
、
弘
誓
の
強
縁
、
多
生
に
も
値
ひ
叵
く
」
と
痛
傷
し
て
難
信
を
歎
じ
、
 
別
序
に
は
「自
性
唯
心
に
沈
み
て' 
浄
土
の
真
証
を
貶
す
、
定
散
の
自
心
に
迷
ひ
て
金
剛
の
真
信
に
昏
し
」
と
悲
し
み
、
後
序
に
は
承
元 
の
法
難
の
悲
痛
な
顚
末
を
略
述
し
、
法
然
上
人
か
ら
蒙
っ
た
数
々
の
恩
遇
を
記
し
て
「仍
て
悲
喜
の
涙
を
抑
え
て
由
来
の
縁
を
註
す
」
と 
結
ば
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
「信
巻
」
に
は
、
本
願
の
信
楽
に
「歓
喜
賀
慶
」
の
字
訓
を
加
え
ら
れ
、
願
成
就
の
文
の
一
念
に
つ
い
て
「斯
れ
信
楽
開
発 
の
時
剋
の
極
促
を
顕
し
、
広
大
難
思
の
慶
心
を
彰
す
也
」
と
釈
さ
れ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
信
心
は
歓
喜
慶
喜
を
内
景
と
す
る
も
の
で
あ
る. 
三
序
に
は
い
ず
れ
も
経
論
釈
に
よ
っ
て
本
願
の
教
法
に
値
遇
し
た
慶
喜
が
語
ら
れ
、
そ
の
慶
喜
が
知
恩
報
徳
で
あ
る
こ
と
を
表
白
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
悲
歎
述
懐
和
讃
』
に
無
慚
無
愧
の
こ
の
身
に
て 
弥
陀
回
向
の
御
名
な
れ
ば 
小
慈
小
慈
も
な
き
身
に
て 
如
来
の
願
船
い
ま
さ
ず
ば
ま
こ
と
の
こ
ゝ
ろ
は
な
け
れ
ど
も 
功
徳
は
十
方
に
み
ち
た
ま
ふ 
有
情
利
益
は
お
も
ふ
ま
じ 
苦
海
を
い
か
で
か
わ
た
る
べ
き
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
も
、
厳
し
い
懺
悔
と
讃
歎
の
統-
が
窺
わ
れ
る
。
而
し
て
こ
の
統
一
に
お
い
て
報
恩
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
宗
教
生
活
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
。
知
恩
報
徳
と
い
う
こ
と
は
、
信
心
の
智
慧
に
よ
っ
て
自
覚
せ
ら
れ
る
自
然
の
道
で
あ
っ
て
、
報
恩
の
行
業
は
人
間
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
面 
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「如
来
の
願
船
い
ま
さ
ず
ば 
苦
海
を
い
か
で
か
わ
た
る
べ
き
」
と
い
う
慶
び
か
ら
い
え
ば
、
報
恩
の
対 
象
は
如
来
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
如
来
へ
の
報
恩
の
行
業
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
宗
祖
が
称
名
念
仏
を
報
恩
の
行
業
と
さ
れ
た
こ
と
は
「正
信
偈
」
に
「唯
能
常
称
如
来
号' 
応
報
大
悲
弘
誓
恩
」 
と
い
い
、
『
浄
土
和
讃
』
に
は
弥
陀
の
名
号
と
な
へ 
っ
 ゝ
信
心
ま
こ
と
に
う
る
ひ
と
は 
憶
念
の
心
つ
ね
に
し
て
仏
恩
報
ず
る
お
も
ひ
あ
り 
と
い
わ
れ
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
消
息
等
に
随
所
に
窺
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
宗
祖
は
念
仏
を
報
恩
と
の
み
定
め
ら
れ
る
根
拠
は
見
出
せ 
な
い
の
で
あ
っ
て
、
却
っ
て
往
生
の
大
行
と
し
て
救
い
の
業
因
と
見
ら
れ
て
い
る
。
「行
巻
」
に
は
特
に
往
生
の
因
と
し
て
の
大
行
の
体
を
大
行
と
は
、
則
ち
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
。
と
称
名
で
あ
ら
わ
し
、
そ
の
称
名
を
「斯
の
行
は' 
即
ち
是
れ
諸
の
善
法
を
摂
し
、
諸
の
徳
本
を
具
せ
り
。
極
速
円
満
す
、
真
如
一
実
の
功
徳
宝
海
な
り
。
故
に
大
行
と
名
づ
く
」
と
、
称
名
そ
の
も
の
が
如
来
回
向
の
大
行
で
あ
る
こ
と
を
明
示
さ
れ
て
い
る
。
更
に 
爾
れ
ば
、
名
を
称
す
る
に
能
く
衆
生
一
切
の
無
明
を
破
し
、
能
く
衆
生
一
切
の
志
願
を
満
て
た
ま
ふ
。
称
名
は
則
ち
是
れ
最
勝
真
妙 
の
正
業
な
り
、
正
業
は
則
ち
是
れ
念
仏
な
り' 
念
仏
は
則
ち
是
れ
南
無
阿
弥
陀
仏
な
り
、
南
無
阿
弥
陀
仏
は
即
ち
是
れ
正
念
な
り
。
 
知
る
可
し
。
と
称
名
の
徳
を
嘆
じ
、
称
名
正
定
業
の
意
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
称
名
に
破
満
の
徳
が
あ
る
こ
と
は
、
称
名
が
ま
さ
し
く
救
済
の
業 
因
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
故' 
称
名
は
最
勝
真
妙
の
正
業
で
あ
り
、
正
業
が
そ
の
ま
ま
あ
ら
わ
れ
た
も
の
が
称
名
で
あ
っ
て
、
そ
こ 
に
「南
無
阿
弥
陀
仏
は
即
ち
是
れ
正
念
な
り
」
と
結
ば
れ
た
意
味
は
念
仏
が
信
心
の
眼
を
開
い
て
願
力
を
仰
が
し
め
、
信
心
は
た
だ
願
心 
に
満
た
さ
れ
て
念
仏
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
を
顕
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
宗
祖
は
救
済
の
因
と
し
て
行
と
信
を
別
開
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
行
信
は
本
来
別
の
も
の
で
は
な
い
。
『
末
灯
鈔
』
に
は 
信
の
一
念
・
行
の
一
念
ふ
た
つ
な
れ
ど
も
、
信
を
は
な
れ
た
る
行
も
な
し
、
 
行
の
一
念
を
は
な
れ
た
る
信
の
一
念
も
な
し
。
そ
の
ゆ 
へ
は
、
行
と
ま
ふ
す
は
本
願
の
名
号
を
ひ
と
こ
ゑ
と
な
へ 
て
、
わ
う
じ
ゃ
う
す
と
ま
ふ
す
こ
と
を
き
ゝ
て
、
ひ
と
こ
ゑ
を
も
と
な
へ
、
 
も
し
は
十
念
を
も
せ
ん
は
行
な
り
。
こ
の
御
ち
か
ひ
を
き
ゝ
て
う
た
が
ふ
こ
ゝ
ろ
の
す
こ
し
も
な
き
を
信
の
一
念
と
ま
ふ
す
な
り
。
 
信
と
行
と
ふ
た
っ
と
き
け
ど
も
ゝ
行
を
ひ
と
こ
ゑ
す
る
と
き
ゝ
て
う
た
が
は
ね
ば
、
行
を
は
な
れ
た
る
信
は
な
し
と
き
ゝ
て
候
。
ま 
た
信
を
は
な
れ
た
る
行
な
し
と
お
ぼ
し
め
す
べ
し
。
と
い
わ
れ
る
こ
と
は
、
行
信
の
関
係
を
も
っ
と
も
明
瞭
に
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
救
済
を
決
定
す
る
も
の
は
信
で
あ
る
と
と
も
に
行 
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
念
仏
こ
そ
は
本
願
の
誓
約
で
あ
っ
て' 
そ
れ
を
信
じ
称
え
る
と
こ
ろ
に
宗
教
体
験
は
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
故 
に
『
正
信
偈
』
に
は
「本
願
名
号
正
定
業
、
至
心
信
楽
願
為
因
」
と
い
い
、
『
末
灯
鈔
』
に 
弥
陀
の
本
願
と
ま
ふ
す
は
、
名
号
を
と
な
へ
ん
も
の
を
ば
、
極
楽
へ
む
か
へ
ん
と
ち
か
は
せ
た
ま
ひ
た
る
を
、
ふ
か
く
信
じ
て
と
な 
ふ
る
が
め
で
た
き
こ
と
に
て
候
な
り
、
信
心
あ
り
と
も
、
名
号
を
と
な
へ
ざ
ら
ん
は
詮
な
く
候
。
ま
た
一
向
名
号
と
な
ふ
と
も
、
信
心
あ
さ
く
ば
往
生
し
が
た
く
候
。
さ
れ
ば
念
仏
往
生
と
ふ
か
く
信
じ
て
、
し
か
も
名
号
を
と
な
へ
ん
ず
る
は
、
う
た
が
ひ
な
き
報
土 
の
往
生
に
て
あ
る
べ
く
候
な
り
。
と
あ
る
の
は
、
こ
の
意
味
で
あ
り' 
こ
れ
ら
の
文
は
称
名
念
仏
が
救
済
の
因
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
 
か
く
の
ご
と
く
、
宗
祖
に
お
い
て
は
念
仏
に
称
名
正
定
業
と
報
恩
称
名
の
二
つ
意
趣
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
二
つ
は
如
何
に 
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
四
凡
そ
、
宗
教
生
活
の
成
立
根
拠
が
報
恩
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
正
像
末
和
讃
』
に 
如
来
大
悲
の
恩
徳
は 
身
を
粉
に
し
て
も
報
ず
べ
し 
師
主
知
識
の
恩
徳
も
ほ
ね
を
く
だ
き
て
も
謝
す
べ
し 
と
讃
歎
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
報
恩
の
思
い
は 
弥
陀
の
名
号
と
な
へ 
っ
 ゝ
信
心
ま
こ
と
に
う
る
ひ
と
は 
憶
念
の
心
つ
ね
に
し
て
仏
恩
報
ず
る
お
も
ひ
あ
り 
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
弥
陀
の
名
号
を
と
な
へ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「弥
陀
の
名
号
と
な
へ
っ
ゝ
」
と
は
正
定
業
の
念
仏
で
あ
り
、
 
「行
巻
」
に
示
さ
れ
た
大
行
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
大
行
は
つ
ね
に
能
信
の
機
に
お
い
て
行
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「信
心
ま 
こ
と
に
う
る
ひ
と
は
」
と
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
「信
心
ま
こ
と
に
う
る
」
能
信
の
機
に
対
す
れ
ば'
「弥
陀
の
名
号
と
な
へ 
っ
ゝ
」 
は
所
行
の
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
所
行
の
法
が
能
信
の
機
と
し
て
内
面
化
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
真
実
信
心
が
成
り
立
ち
、
そ
れ
故
に
こ
そ 
真
実
信
心
必
具
名
号
で
あ
っ
て
、
信
心
こ
そ
念
仏
せ
ら
れ
る
根
拠
と
な
る
。
こ
の
真
実
信
心
は
一
念
等
流
し
て
「憶
念
の
心
」
と
い
わ
れ 
る
。
こ
こ
に
「
つ
ね
」
は
不
断
常
で
あ
っ
て
等
流
相
続
し
て
断
絶
し
な
い
の
で
あ
る
。
等
流
相
続
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
意
識
面
に
お
け
る
連
続
で
は
な
く
、
意
識
の
深
底
に
信
体
と
し
て
連
続
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
意
識
面
で
は
如
来
の
願
心
を
忘
れ
る 
不
連
続
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
意
識
の
深
底
で
は
断
絶
す
る
こ
と
の
な
い
不
連
続
の
連
続
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
憶
念
の
心
は
わ
れ
わ
れ 
の
現
実
生
活
に
お
け
る
具
体
的
意
識
活
動
と
し
て
、
随
時
に
意
識
面
に
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
信
体
と
し
て
意
識
の
深
底
に
連
続
し
て 
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
憶
念
の
心
が
、
実
に
「仏
恩
報
ず
る
お
も
ひ
」
で
あ
る
。
こ
の
報
恩
の
お
も
い 
は
不
断
常
に
対
す
れ
ば
相
続
常
で
あ
っ
て
、
連
続
の
不
連
続
で
あ
る
。
而
し
て
か
く
の
如
き
報
恩
の
お
も
い
が
相
続
さ
れ
る
場
合
、
そ
の 
お
も
い
は
常
に
あ
ら
ゆ
る
具
体
的
生
活
の
上
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
報
恩
の
行
業
の
主
軸
は
弥
陀
の
名
号
を
称
え
る
称
名
念
仏
の
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
信
心
が
相
続
し
て' 
憶
念 
の
心
つ
ね
な
る
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
限
り
、
真
実
信
心
必
具
名
号
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
称
名
念
仏
は
本
願
の
誓
約
に
あ
ら
わ
れ
た
如 
来
願
心
の
表
現
で
あ
り
、
願
心
領
受
の
信
の
上
に
は
報
恩
の
た
め
に
は
た
だ
御
名
を
と
な
え
る
ば
か
り
で
あ
る
。
か
く
て
真
実
信
心
の
能 
信
の
機
に
こ
そ
報
恩
の
念
仏
は
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
念
仏
は
常
に
所
行
の
法
の
顕
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
報
恩
の
称
名
こ
そ
正 
定
業
の
念
仏
で
あ
り
、
正
定
業
の
念
仏
が
報
恩
の
称
名
と
な
っ
て
顕
現
す
る
。
蓋
し
、
正
定
業
の
念
仏
は
所
行
の
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
能
信
の
機
に
よ
っ
て
の
み
行
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
正
定
業
の 
念
仏
、
即
ち
所
行
の
法
は
能
信
の
機
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
真
に
正
定
業
の
念
仏
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
は
ず
は
な
い
か
ら
、
そ
の
能
信
の
②
 
機
に
お
い
て
称
え
る
意
識
は
、
も
は
や
往
生
の
業
と
募
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
報
恩
の
お
も
い
の
ほ
か
は
な
い
。
こ
れ
を
法
然
上
人
は 
選
択
本
願
の
念
仏
と
い
い
、
宗
祖
は
如
来
回
向
の
大
行
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
 
わ
れ
わ
れ
が
如
来
に
帰
命
す
る
念
仏
は
、
そ
の
ま
ま
が
如
来
願
力
の
わ
れ
わ
れ
に
回
向
さ
れ
る
行
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
た
だ
念
仏
す 
る
の
は
、
念
仏
こ
そ
が
わ
れ
わ
れ
を
救
う
法
で
あ
り' 
こ
の
法
こ
そ
如
来
の
現
わ
れ
た
ま
う
行
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
念
仏
こ
そ
は 
「如
来
已
に
発
願
し
て
衆
生
の
行
を
回
施
し
た
ま
う
」
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
念
仏
為
本
と
行
に
執
わ
れ
た
り
、
自
力
回
向
の
念
仏
を 
廃
し
て
、
行
の
相
続
に
よ
っ
て
信
が
身
に
即
き
、
信
が
身
に
即
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
憶
念
の
心
つ
ね
に
し
て
仏
恩
報
ず
る
お
も
い
の
絶
え
な
い
純
粋
な
宗
教
生
活
を
教
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
報
恩
称
名
の
提
唱
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
現
実
は
「無
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
み
に
み
ち
く
て
、
欲
も
お
ほ
く
、
い
か
り
・
は
ら
た
ち,
そ
ね
み
ね
た
む
こ
ゝ
ろ
お
ほ 
く
ひ
ま
な
く
し
て
、
臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
と
ど
ま
ら
ず' 
き
え
ず
、
 
た
え
」
な
い
の
が' 
偽
わ
ら
ざ
る
相
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
煩 
悩
の
心
が
た
え
ま
な
い
が
故
に
、
そ
の
深
底
に
動
い
て
止
ま
ぬ
憶
念
の
心
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
煩
悩
の
た
え
ま
な
い
の
は
、
ま 
こ
と
の
信
心
の
相
続
を
感
ぜ
し
め
る
資
料
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
い
よ
い
よ
「仏
恩
報
ず
る
お
も
ひ
」
は
、
自
然
に
湧
出
す
る
の
で
あ
る
。
 
か
く
し
て
念
仏
が
如
来
の
現
わ
れ
た
ま
う
行
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
名
号
に
具
す
る
功
徳
は
如
来
に
よ
っ
て
回
向
せ
ら
れ' 
わ
れ
ら 
の
身
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
正
像
末
和
讃
』
に
五
濁
悪
世
の
有
情
の
選
択
本
願
信
ず
れ
ば 
不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の
功
徳
は
行
者
の
身
に
み
て
り 
と
讃
え
ら
れ
て
い
る
。
五
濁
悪
世
の
有
情
と
は
、
 
煩
悩
妄
念
の
絶
え
間
な
い
わ
れ
わ
れ
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
わ
れ
わ
れ
の
身
に
不
可
祢 
不
可
説
不
可
思
議
の
功
徳
が
満
つ
る
と
い
わ
れ
る
。
す
で
に
法
然
上
人
は
『
選
択
集
』
に
「名
号
は
万
徳
の
所
帰
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 
名
号
が
万
徳
の
所
帰
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
は' 
名
号
が
如
来
成
就
の
大
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
大
行
成
就
と
い
う
こ
と 
は
、
わ
れ
わ
れ
の
無
数
の
煩
悩
を
否
定
面
と
し
て' 
そ
こ
に
成
就
せ
ら
れ
た
如
来
の
願
心
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
い
っ
て
い
い
。
煩
悩
無
数 
な
る
が
故
に
功
徳
も
ま
た
無
量
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
諸
善
万
行
と
い
わ
れ
る
も
の
が
、
諸
善
万
行
に
即
し
て
い
わ
れ
る
も
の
な
ら
ば
、
諸 
悪
を
す
べ
て
具
足
す
る
わ
れ
ら
を
救
う
大
行
と
し
て
の
名
号
が
諸
善
功
徳
を
そ
の
中
に
包
む
こ
と
に
お
い
て
万
徳
の
所
帰
と
い
わ
れ
る
の 
は
当
然
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
念
仏
を
通
し
て
こ
の
諸
徳
が
、
今
や
わ
れ
わ
れ
の
身
に
満
つ
る
の
で
あ
る
。
邪
見
熾
盛
の
有
情
、
罪
悪
生
死
の
凡
夫
と
信
知 
さ
れ
る
身
に
満
つ
る
功
徳
は
、
そ
の
熾
盛
な
る
煩
悩
の
故
に
あ
ら
わ
れ
が
た
い
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
「憶
念
の
心
つ
ね
に
し
て
、
 
仏
恩
報
ず
る
お
も
ひ
」
が
あ
る
な
ら
ば
、
心
は
自
然
に
身
に
あ
ら
わ
れ
至
徳
具
足
の
慶
び
が
感
ぜ
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
而
し
て
念
仏
者
の
身
に
満
つ
る
利
益
は
、
そ
れ
が
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
自
ら
の
宿
業
を
内
観
せ
し
め
ら
れ
る
に
つ
け
て
、
自
ず
か
ら
柔
和
忍 
辱
の
こ
こ
ろ
も
で
て
く
る
。
光
に
触
れ
る
も
の
は
身
も
心
も
や
わ
ら
ぐ
と
い
わ
れ
る
柔
輕
の
生
活
と
な
ら
し
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
宗
教
生 
活
の
も
っ
と
も
具
体
的
な
も
の
が
あ
る
。
道
徳
に
あ
っ
て
は
、
自
己
の
人
格
完
成
を
め
ざ
し
て
、
最
高
善
実
現
へ
の
か
ぎ
り
な
い
努
力
を
要
求
し
、
善
を
な
せ
と
教
え
る
。
し
た 
が
っ
て' 
そ
こ
で
は
是
非
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
負
担
を
背
負
わ
さ
れ
、
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
努
力
の
苦
悩
を
と
も
な 
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
宗
教
生
活
は
、
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
我
慢
を
超
え
て
、
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
天
地
を
逍
遙
す
る
。
ま 
こ
と
に
「憶
念
の
心
」
に
催
さ
れ
て
、
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
生
活
で
あ
る
。
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
具
体
的
行
為
は
、
わ
れ
わ
れ
の
煩
悩
に 
く
る
わ
さ
れ
、
業
苦
に
沈
む
具
体
的
行
業
を
否
定
面
と
し
て
、
自
ず
か
ら
つ
つ
し
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
『
末
灯
鈔
』
に 
も
と
は
無
明
の
さ
け
に
ゑ
ひ
ふ
し
て
、
貪
欲
・
瞋
恚
・
愚
痴
の
三
毒
を
の
み
こ
の
み
め
し
あ
ふ
て
さ
ふ
ら
ふ
つ
る
に
、
仏
の
ち
か
ひ 
を
き
き
は
じ
め
し
よ
り
、
無
明
の
ゑ
ひ
もや
う
-
'
'
-
-
-
す
こ
し
づ
ゝ
さ
め' 
三
毒
を
も
す
こ
し
づ
ゝ
こ
の
ま
ず
し
て' 
阿
弥
陀
仏
の
く 
す
り
を
つ
ね
に
こ
の
み
め
す
身
と
な
り
て
お
は
し
ま
し
あ
ふ
て
さ
ふ
ら
ふ
ぞ
か
し
。
と
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
世
界
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
我
意
を
立
て
る
の
で
な
く
、
煩
悩 
具
足
の
生
活
に
即
し
て' 
「
や
う'
'
^
す
こ
し
づ
ゝ
」
慎
み
に
か
な
う
生
活
で
あ
る
。
煩
悩
具
足
の
相
を
否
定
面
と
し
て
、
「弥
陀
の
誓 
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
」
て
い
く
真
実
信
心
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど
、
 
た
だ
仏
恩
報
ず
る
思
い
に
帰
一
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
業
苦
の 
中
に
沈
み
つ
つ
、
却
っ
て
浮
上
す
る
救
済
の
確
証
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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